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Аннотация: данная статья посвящена комплексному исследованию такого 
финансового института, как Международный валютный фонд. Автор стремится 
не только раскрыть суть деятельности данной организации, но и рассмотреть 
процесс её становления с точки зрения истории.  Значительное внимание 
уделяется целям создания, структуре органов управления, видам кредитования 
и функциям МВФ. На основе анализа данной структуры установлены 
характерные черты и направления функционирования фонда в текущей 
экономической ситуации. 
Abstract: this article is devoted to the complex research of such financial 
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В первой половине XX века весь мир был охвачен несколькими 
происшествиями: Первая мировая война, Великая депрессия 30-х годов и 
Вторая мировая война. Вследствие Первой мировой войны остро встал вопрос о 
необходимости регулирования мировой экономической ситуации. Так в 1921 и 
1922 годах соответственно были созваны Брюссельская и Генуэзская 
конференции, но их деятельность не принесла ожидаемых результатов. 
Во время глобального кризиса 1930-х годов экономическая активность стран 
резко снизилась. Для того, чтобы обезопасить себя, государства пытались 
ограничивать импорт, вводить ограничение на валюту, но все их попытки не 
увенчались успехом. Вместо того, чтобы поднимать свою собственную 
экономику, страны стремились подорвать и ослабить чужую, что является 
крайне непродуктивными мерами по борьбе с рецессией. В итоге, цены на 
товары в среднем по всему миру упали наполовину, а объём мировой торговли 
сократился почти в три раза.  
Вторая мировая война только усилила и без того сложную обстановку в мире. 
Почти вся Европа и СССР были втянуты в борьбу с фашизмом. В это время 
роль мирового лидера взяли на себя США, которые имели самую сильную на 
тот момент армию и быстро развивающуюся экономику. В США было создано 





вариантов урегулирования международной системы экономических 
отношений. Самыми лучшими проектами явились план международного 
стабилизационного фонда, разработанный Г. Уайтом (США) и план 
международного клирингового союза – Дж.М. Кейнса (Великобритания). 
Проект Г. Уайта предполагал укрепление валют стран союзников и создание 
валютной системы, основанной на «международной валюте». Благодаря 
стабильности курсов риски внешней торговли должны были значительно 
снизиться, с сокращением издержек капитал мог перетекать из страны в страну 
на очень выгодных условиях, а следовательно, обладать большей доходностью. 
ПроектДж.М. Кейнса был неразрывно связан с желанием восстановить былое 
величие Великобритании. Рассматривалось создание международного 
клирингового союза, который был бы призван выполнять функции мирового 
центрального банка, то есть проводить денежную эмиссию, причем в виде 
безналичного платёжного средства – банкора, к которой должны были иметь 
доступ все страны союзники. По своей сути это была безналичная система 
расчетов с использованием овердрафта. Оплата другому государству за какое-
либо благо подразумевала списание со счета клиента средств свыше остатка на 
нём, в результате чего образовывалось дебетовое сальдо[1]. 
В итоге, на международной конференции в Бреттон-Вудсе, которая состоялась 
в период с 1 по 29 июля 1944 года, было принято решение о создании 
Международного валютного фонда (МВФ), который нёс в себе идеи какДж.М. 
Кейнса, так и Г.Д. Уайта. Официальной же датой создания МВФ является 27 
декабря 1944 года, когда 29 стран подписали окончательный вариант 
соглашения. 
Итак, Международный валютный фонд представляет собой специальный 
финансовый институт, который входит в состав Организации Объединённых 
Наций, со штаб-квартирой в Вашингтоне, США.  В данный момент количество 
стран-членов МВФ насчитывает 188 государств, а в его структурах работают 
2500 человек из 133 стран [2, c. 302-306] 
Во всех своих действиях и начинаниях МВФ руководствуется документом, 
который называется «Статьи соглашения Международного Валютного Фонда». 
Данный документ был принят 22 июля 1944 года и не сильно изменился к 
настоящему времени, претерпев несколько поправок. В данном документе 
описаны цели создания, обязательства стран-членов, структура управления и 
прочие вопросы, связанные с организацией фонда.  
В первой же статье описаны цели международного валютного фонда. Их всего 
шесть:  
1. Способствовать развитию международного сотрудничества в 
валютно-финансовой сфере в рамках постоянного учреждения, 
обеспечивающего механизм для консультаций и совместной работы над 
международными валютно-финансовыми проблемами. 
2. Содействовать расширению и сбалансированному росту 
международной торговли и за счет этого благоприятствовать достижению и 





развитию производительных ресурсов всех государств-членов, рассматривая 
эти действия как первоочередные задачи экономической политики. 
3. Способствовать стабильности валют, поддерживать упорядоченный 
валютный режим среди государств-членов и избегать девальвации валют в 
целях получения преимущества в конкуренции. 
4. Оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов по 
текущим операциям между государствами-членами, а также в устранении 
валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли. 
5. За счет временного предоставления общих ресурсов Фонда 
государствам-членам при соблюдении адекватных гарантий создавать у них 
состояние уверенности, обеспечивая тем самым возможность исправления 
диспропорций в их платежных балансах без применения мер, которые могут 
нанести ущерб благосостоянию на национальном или международном уровне. 
6. В соответствии с вышеизложенным, сокращать продолжительность 
нарушений равновесия внешних платежных балансов государств-членов, а 
также уменьшать масштабы этих нарушений [3]. 
Структура МВФ не слишком обширна и состоит из двух основных органов: 
Совета управляющих и Исполнительного совета. Также в системе Фонда 
присутствуют директор-распорядитель и штаб сотрудников. 
Главным органом управления является Совет управляющих, который включает 
в себя одного управляющего и одного заместителя от каждой страны. Советом 
управляющих решаются общие вопросы работы Фонда, исключение и 
включение стран в его состав, изменение Статей соглашения, назначение 
исполнительных директоров. Решения принимаются путём голосования. 
Каждая страна-член Международного валютного фонда имеет изначально 250 
голосов, но для увеличения авторитета и влияния на принятие решений любое 
государство может приобрести дополнительные голоса по курсу 1 голос = 
100000 СДР.  
Специальные права заимствования (СПЗ) или от английского 
SpecialDrawingRights– СДР представляют собой искусственное платежное 
средство МВФ. Оно не является валютой или платёжным обязательством, а 
представляет собой безналичное средство оплаты внутри МВФ [4]. СДР 
используется только внутри Фонда для покрытия дефицита, списания средств 
со счёта, выдачи кредитов. На данный момент курс СДР следующий: 1 СДР = 
84,39₽, 1,38$, 1.3€ (15.03.2015)[5]. Если проанализировать ситуацию с курсом 
валют, то год назад 1 СДР равнялся 1.54$, что говорит об ослаблении СДР и 
укреплении твердой валюты – доллара. 
Второй по значимости орган МВФ – это Исполнительный совет. Он состоит из 
исполнительных директоров и председателя совета – директора-распорядителя. 
Исполнительный совет отвечает за основные дела Фонда, например выдача 
кредитов государствам и надзор за их валютной политикой. Решения в нём 
принимаются также путём голосования.  
Директор-распорядитель назначается на свою должность Исполнительным 





сотрудников Фонда. Не обладает правом голоса, за исключением решающего 
голоса при поровну разделившемся мнении. Находится под контролем 
Исполнительного совета и несёт ответственность за управление штабом 
сотрудников [6, c. 357] 
Основными источниками доходов Международного валютного фонда являются 
взносы государств-членов, которые они платят при вхождении в состав или 
входе периодических пересмотров, возвраты по кредиторской задолженности, 
продажа дополнительных голосов, займы пополнение ресурсов по квотам. 
Самый большой взнос вносят США, около 17.5 % от общего числа взносов.  
Международный валютный фонд проводит мониторинг экономик стран-
участниц, анализирует положение на текущий момент, выявляет проблемы 
данного государства, которые мешают экономическому росту. Далее МВФ 
консультирует директоров Центральных банков, других управляющих лиц, 
предоставляет различного рода рекомендации, помогает им найти дальнейший 
и правильный вектор развития экономики и в последствии, если это 
необходимо, предоставляет кредит в твёрдой валюте, благодаря которому 
страна сможет перейти к более продуктивной работе по улучшению 
существующей экономической системы. 
Международный валютный фонд предлагает несколько возможностей 
кредитования для своих государств-членов.В первую очередь, это так 
называемый кредит «stand-buy». Данный вид кредита является краткосрочным 
и выдается на срок от 12 до 18 месяцев. Обычно предоставляется государствам 
для решения незначительных проблем платёжного баланса. 
Второй вид кредита предоставляется на срок от 3 до 4 лет и носит обширный 
характер. Данный кредит выдается государствам для решения устоявшихся 
проблем, которые значительно ухудшают экономическую ситуацию в стране и 
требуют конкретных структурных мер. 
Ещё один механизм финансирования направлен на снижение уровня бедности и 
содействие экономическому росту. Этот займ предполагает помощь бедным 
государствам с очень слабой экономикой и долговременными трудностями по 
сниженной процентной ставке. 
Помимопредыдущих существует еще два вида чрезвычайного кредитования. В 
первом случае при оттоке по различным причинам капитала из страны, а во 
втором вследствие чрезвычайных происшествий, например война, катастрофа и 
т.п. [7, c. 206-208]. 
Каждый год МВФ выпускает отчет о проделанной работе за год. В нём можно 
найти огромное количество информации, например обзор мировой экономики, 
доходы различных стран, различного рода рекомендации по вопросам 
экономики и политики, различные статистические выкладки. Финансовый год 
Международного валютного фонда продолжается с 1 мая по 30 апреля. 
На данный момент МВФ всячески содействует развитию и стабилизации 
экономической ситуации в мире. За последние 10 лет был выявлен факт того, 
что 11% роста экономической активности государства можно объяснить 





валютный фонд поддерживает несколько программ, основной направленностью 
которых является увеличение расходов на здравоохранение, причем страны с 
низким уровнем доходности получают средства и вовсе по нулевой процентной 
ставке. 
За первый квартал 2015 года МВФ совершил несколько миссий, посетив 
различные государства, такие как: Беларусь, Туркменистан и Кыргызская 
Республика. Были проконсультированы министры данных стран, изучены 
экономические модели, способы дальнейшего улучшения благосостояния, 
выявлены и рассмотрены различного рода проблемы. Также по завершении 
каждой миссии составлялись отчеты, в которых указаны все последующие 
меры, предложенные сотрудниками Фонда, для роста не только потенциальных, 
но и реальных возможностей государств [8]. 
Из последних событий можно выделить сложившуюся политическую ситуацию 
на Украине. Внутригосударственный кризис отрицательно сказался на всех 
сферах жизни общества. Зарплаты в стране падают, цены увеличиваются, 
безработица становится уже обыденным явлением. Всё это не осталось без 
внимания Международного валютного фонда. 11 марта 2015 года 
Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю договоренность с 
Украиной в рамках механизма расширенного кредитования (ЕФФ) на сумму 
17,5 млрд. долларов, предусматривающую немедленное выделение 5 млрд 
долларов. Помимо этого был разработан ряд конструктивных мер по 
улучшению экономики Украины и проведены различного рода консультации в 
пользу дальнейшего развития и выхождения из кризиса. 
Итак, в середине XX века перед мировой общественностью стояла цель – 
создание регулятора мировой системы экономических отношений, который не 
только бы выполнял функции надзора и контроля, но и всячески способствовал 
процветанию и улучшению экономического положения стран во всем мире, 
давал возможность слаборазвитым государствам перейти в разряд 
развивающихся, сохранял баланс и финансовую стабильность во всем мире, 
боролся с проявлениями бедности. 
Таким институтом стал Международный валютный фонд. Его дальнейшие 
конструктивные действия положительно сказались не только на политике 
отдельных государств, но и на общемировой ситуации в целом. МВФ позволил 
многим государствам использовать весь свой экономический потенциал и 
направить его в нужное русло. Благодаря появлению такого Фонда средства из 
экономик развитых стран могли перетекать в неразвитые экономики, что 
положительно сказывается на обоих участниках взаимовыгодных отношений.  
С 1944 года прошел уже 71 год и можно наблюдать, какой огромный скачок 
совершила мировая экономика, как выросли темпы и объёмы производства, и в 
этом немалая заслуга Международного валютного фонда. В итоге, все те цели, 
которые он поставил перед собой в далеком 1944 году, на протяжении почти 
трёх четвёртых века выполнялись с завидным успехом, выполняются сейчас и 
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Аннотация: целью настоящей статьи является изучение главного денежно-
кредитного института Российской Федерации – Центрального банка. 
Рассматриваются различные аспекты деятельности главного банка страны, его 
относительная независимость, а также присвоение ему статуса – 
мегарегулятора. Данное направление дополняется также выделением 
положительных и отрицательных моментов, связанных с передачей ЦБ 
функций регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков. 
 
Abstract: the purpose of this article is to study the main monetary institute of the 
Russian Federation - the Central Bank. Discusses various aspects of the country's 
main bank, its relative independence, as well as giving it a status - a mega-regulator. 
This direction is also complemented by the release of positive and negative aspects 
related to the transfer of functions of the Central Bank regulation, supervision and 
oversight of financial markets. 
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